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O Cerberus é um dicionário eletrônico trilíngüe de Lingüística Teórica e  
Aplicada. Ele apresenta cerca de 1.600 vocábulos da área da Lingüística, que  
podem ser traduzidos para seus correspondentes em inglês e francês. Ele foi  
desenvolvido com o intuito de auxiliar o lingüista e o estudante de Letras  
que necessitam ler textos técnicos de sua área em uma língua estrangeira  
(nomeadamente o inglês ou o francês), além de servir como uma boa ferramenta  
na hora de encontrar palavras-chave (keywords) em inglês e francês.  
O programa foi desenvolvido pelos pesquisadores Gabriel de Ávila Othero e  
Maurício Piccini. 
Em sua nova versão, o Cerberus apresenta um novo modo de exibição,  
especificamente planejado para sua utilização enquanto o usuário está lendo  
um texto em seu computador. É o "Modo Auxiliar". Baixe o programa e  
experimente-o. Quaisquer comentários serão bem-vindos. Ele está disponível no seguinte website: 
www.geocities.com/gabriel_othero 
 
 
 
